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A. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 
“Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interprestasi 
informasi /data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mancapai tujuan pembelajaran”. 
Gronlund 
Sedangkan menurut Arifin evaluasi adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan 
kualitas (nilai dan makna) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk 
membuat keputusan.1 
 
B. Fungsi Evaluasi Pembelajaran  
1. Fungsi formatif 
2. Fungsi sumatif 
3. Fungsi diagnostik 
4. Fungsi seleksi dan penempatan 
Menurut Scriven, fungsi evaluasi dibedakan menjadi dua yaitu fungsi formatif dan sumatif. 
Apabila dilihat secara menyeluruh, maka fungsi evaluasi yaitu : 
1) Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajar agar mereka merasakan 
kepuasan dan ketenangan, maka dari itu diperlukan evaluasi pembelajaran. 
2) Secara sosiologis, berfungsi untuk mengetahui apakah siswa cukup mampu untuk terlibat 
dalam masyarakat. 
3) Secara diktatis-metodis, berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta 
didik sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya. 
4) Untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelomok 
5) Untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. 
6) Mengatahui potensi peserta didik sehingga guru dapat mengarahkan sesuai dengan minat 
dan bakatnya. 
7) Secara administratif, berfungsi untuk memberi laporan tentang kemajuan peserta didik.2 
 
C.  Tujuan Evaluasi Pembelajaran 
Untuk mengetahui kedudukan peserta didik didalam kelas atau kelompok. Dengan demikian guru 
dapat mengklasifikasikan apakah peserta didik termasuk kelompok yang pandai, sedang, cukup, 
atau kurang dikelasnya dibandingkan dengan peserta didik lainnya.3 
 
D. Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran 
1) Ranah kognitif 
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan   
atau memori, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dua aspek pertama 
disebut tingkat kognitif rendah dan empat aspek berikutnya termasuk tingkat kognitif 
tinggi. 
2) Ranah afektif 
Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu, penerimaan, jawaban atau 
reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 
3) Ranah psikomotorik 
Berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 
ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 
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E. Prinsip Evaluasi Pembelajaran 
Agar penilaian yang dilakukan benar-benar dapat memberi gambaran yang sebenarnya, maka ada 
beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain: berorientasi pada pencapaian kompetensi, 
valid, adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka, dan bermakna.5 
 
F. Faktor yang perlu dipertimbangkan 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, antara lain: 
jenis dan karakteristik kopetensi dan tujuan pembelajaran, pemilihan jenis alat evaluasi yang akan 
digunakan, aspek yg akan diuji, format soal, jumlah soal, dan tingkat kesulitan distribusi soal. 
 
G. Langkah-langkah Pengembangan Evaluasi  
Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan evaluasi, antara lain: menentukan 
tujuan, mengidentifikasikan kompetensi, membuat tabel spesifikasi, menulis alat evaluasi, 
pelaksanaan evaluasi, pemeriksaan hasil evaluasi, pengolahan dan penafsiran, dan penggunaan 
evaluasi. 
 
H. Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran 





2. Jenis evaluasi menurut caranya 
 Evaluasi kuantitatif 
 Evaluasi kualitatif 
3. Jenis evaluasi menurut teknisnya 
 Tes 
 Non tes 
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